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Характеристика навчальної дисципліни 
Напрям: 0304 – міжнародні відносини 




Кількість кредитів, відповідних ECTS: 3 
Загальна кількість годин: 108 
Тип дисципліни: обов’язкова 
Рік підготовки: 3 
Семестр: 2 
Лекції: 38 год. 
Семінари: 16 год. 
Самостійна робота: 27 год. 
Індивідуальна робота: виконання 
індивідуальних науково-дослідних завдань, 
27 год. 
Модулів: 3 
Змістових модулів: 2 




Мета: надання майбутнім фахівцям з інформаційно-аналітичного забезпечення 
міжнародних відносин знань та вмінь використання міжнародних інформаційних відносин 
в інформаційному суспільстві. 
Об’єктом є інформаційні відносини в системі сучасних міжнародних відносин. 
Завдання курсу: ознайомити студентів із сучасними концепціями міжнародного обміну 
інформацією у системі міжнародних відносин, основами міжнародної інформаційної 
діяльності, прикладними аспектами міжнародних інформаційних відносин, правовими 
основами міжнародних інформаційних відносин, особливостями міжнародних 
зовнішньополітичних комунікацій, міжнародних комунікативних технологій. 
Розглядаються питання аналітичних досліджень міжнародних інформаційних відносин, 
місця та ролі України у системі міжнародних інформаційних відносин, структурні та 
функціональні моделі міжнародних інформаційних відносин, моделі взаємодії суб’єктів 
міжнародних інформаційних відносин, моделі поширення міжнародної інформації, моделі 
суперництва. 
Забезпечуються уміння: вибору напрямів і тем наукових досліджень в системі 
міжнародних інформаційних відносин; використання сучасних комунікативних 
технологій; розробки, адаптації структурних, функціональних, аналітичних моделей 
міжнародних інформаційних відносин для дослідження конкретних міжнародних ситуацій. 
Навчальна дисципліна “Основи міжнародних інформаційних відносин” складається 
з двох змістових модулів: 
– теоретичні засади міжнародних інформаційних відносин; 






































































































ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНИХ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН  
1 Сучасні концепції міжнародного обміну 
інформацією у системі міжнародних відносин 
2 2 2/2 
2 Міжнародна інформаційна діяльність 2 2/2 
3 Інформаційна політика  4 2/2 
4 Правові основи міжнародних інформаційних 
відносин 
2 2 2/2 
5 Інформаційна безпека 2 2 2/2 
6 Інформаційні війни 2 2/2 
7 Міжнародні зовнішньополітичні комунікації та 
комунікативні технології 
6 2 3/3 
8 Європейський інформаційний простір  4 2 2/2 
9 Україна у системі міжнародних інформаційних 
відносин 
4  2/2 
10 Аналітичні дослідження міжнародних 
інформаційних відносин 
2  2/2 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В 
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 
11 Системи міжнародної комунікації 2 2 2/2 
12 Мережні технології обміну даними 
4 
2 2/2 
13 Перспективи розвитку інформаційних 
технологій у міжнародних відносинах 
2 
2 2/2 
Всього годин - 108, з них: 38 16 27/27 
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 Робота студента на семінарських заняттях оцінюється максимально у 12 балів: 
розширений виступ з дискусією – до 12 балів; доповідь – 4; повідомлення, участь у 
дискусії – 2 бали; підготовка матеріалу до виступу (конспект ) – 1 бал. Виконання 
контрольних завдань підсумкової (модульної) контрольної роботи оцінюється до 30 балів 
(2 контрольні роботи, по кожному змістовому модулю).  
 Індивідуальні науково-дослідні завдання обираються студентами, виконуються у формі 
презентації, доповіді, оформленої дослідницької роботи і оцінюються максимально у 16  балів. 
 Студент отримує позитивну оцінку (A, B, C, D, E), якщо він повністю виконав 
навчальну програму з дисципліни, атестований за результатами двох змістових модулів, 
успішно виконав усі передбачені цією програмою контрольні роботи, набрав відповідну 
кількість балів за роботу на семінарських заняттях, самостійну та індивідуальну роботу, 
успішно склав екзамен і в сумі отримав не менше 60 балів. Незадовільна оцінка з 
можливістю повторного складання оголошується,  якщо студент виконав навчальну 
програму з дисципліни, атестований за результатами двох змістових модулів, виконав усі 
передбачені цією програмою контрольні роботи, набрав певну кількість балів за роботу на 
семінарських заняттях, самостійну та індивідуальну роботу, склав екзамен і в сумі отримав 
35-59 балів. Незадовільна оцінка з обов’язковим повторним вивченням курсу 
оголошується,  якщо студент не виконав навчальної програми з дисципліни, не 
атестований за результатами двох змістових модулів, не виконав усіх передбачених цією 
програмою робіт і в сумі отримав 0-34 балів. 
 Під час підсумкового контролю (екзамен) студент отримує:  
– 25-30 балів, якщо він дає повну, вичерпну відповідь на запитання екзаменаційного 
білета, вільно використовуючи поняття й терміни, що передбачені до вивчення цією 
програмою, успішно вирішує ситуаційні завдання, наводить власні приклади, дає 
правильну відповідь на поставлені додаткові завдання, застосовуючи при цьому знання, 
здобуті при вивченні інших навчальних дисциплін, що передбачені програмою підготовки 
бакалавра за спеціальністю «Міжнародна інформація»; 
– 19-24 бали, якщо відповідь студента на всі запитання екзаменаційного білета й додаткові 
запитання є повною, але загалом має репродуктивний характер і містить незначну 
кількість несуттєвих недоліків; 
– 13-18 балів, якщо відповідь загалом повна, але значні недоліки з окремих питань 
екзаменаційного білета, або додаткових запитань; 
– 7-12 балів, якщо відсутня відповідь на окремі запитання екзаменаційного білета; 
– 1-6 балів, якщо відповідь на окремі запитання фрагментарна, а на інші – відсутня; 
– 0 балів, якщо відповідь відсутня.  
 При проведенні підсумкового контролю із використанням ЕОМ 12 балів відведено 
на додаткові запитання, які пропонуються у формі тесту. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ У 


























Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє са-
мостійно здобувати знання, без допомоги викладача 
знаходить джерела інформації, використовує набуті 
знання та вміння в нестандартних ситуаціях, пере-
конливо аргументує відповіді, самостійно розвиває 











Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, 
застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи 
та задачі в стандартних ситуаціях, самостійно випра-





Студент вміє зіставляти, узагальнювати, системати-
зувати інформацію під керівництвом викладача, в 
цілому самостійно застосовувати її на практиці, кон-
тролювати власну діяльність, виправляти помилки, 
серед яких є суттєві, добирати аргументи на підтер-












Студент відтворює значну частину теоретичного 
матеріалу, виявляє знання та розуміння основних 
положень, з допомогою викладача може аналізувати 
навчальний матеріал, виправляти помилки, серед 






Студент володіє матеріалом на рівні, вищому за 




















Студент володіє матеріалом на рівні окремих 












Студент володіє матеріалом на рівні елементарного 
розпізнання та відтворення окремих фрагментів, 
елементів, об’єктів. 
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ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНИХ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН 
 
ТЕМА 1. Сучасні концепції  міжнародного обміну інформацією у системі 
міжнародних відносин 
 Вплив глобальних комунікаційних процесів на систему міжнародних відносин. 
Еволюція концепцій міжнародного обміну інформацією. Проблеми становлення 
інформаційного суспільства. Інформаційний вимір міжнародного співробітництва. 
Вплив інформаційної революції на систему міжнародних відносин. Концепції 
інформаційної цивілізації. Цифровий розподіл. Інформаційне суспільство в Україні.  
 
ТЕМА 2. Міжнародна інформаційна діяльність 
 Поняття, види, основні напрями міжнародної інформаційної діяльності. 
Ознаки міжнародної інформаційної діяльності. Функції міжнародної інформаційної 
діяльності. Інформаційне середовище. Міжнародні організації у сфері інформаційних 
відносин та телекомунікації. Міжнародні організації у сфері інформаційно-
комунікаційних технологій. Національна система регулювання міжнародних 
інформаційних відносин. Правове регулювання міжнародної інформаційної 
діяльності. 
 
ТЕМА 3. Інформаційна політика 
 Інформаційна політика. Історія, теорія і практика міжнародної інформаційної 
політики. Основні положення міжнародної інформаційної політики. Динаміка 
реалізації міжнародних програм. Міжнародна інформаційна політика у ХХІ ст. 
Координація міжнародної інформаційної політики. Інформаційна політика держави. 
Національна інформаційна політика України. Регіональні особливості інформаційної 
політики. Інформаційна політика країн світу. 
 
 
ТЕМА 4. Правові основи міжнародних інформаційних відносин 
 Ідеологія правового регулювання міжнародного інформаційного поля. Система 
і структура міжнародного інформаційного права. Міжнародні угоди про 
транскордонний обмін інформацією, інформаційними продуктами та послугами. 
Законодавство України у сфері інформаційних відносин. Джерела правової 
інформації. 
 Міжнародні організації у сфері інформаційних відносин та телекомунікації. 
Міжнародні організації у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. 
Національна система регулювання міжнародних інформаційних відносин. 
 
ТЕМА 5. Інформаційна безпека 
 Інформаційна безпека. Інформаційні загрози. Інформаційні війни. 
Інформаційна зброя. Загроза інформаційної безпеки. Особливості міжнародно-
правового регулювання інформаційної безпеки. Галузеві аспекти інформаційної 
безпеки. Фінансова інформаційна безпека. Міжнародна інформаційна безпека. 
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Чинники міжнародної інформаційної безпеки. Моделі міжнародної інформаційної 
безпеки. Методи і засоби захисту інформації. Неправомірне використання 
інформаційно-телекомунікаційних систем. Несанкціоноване втручання.  
 
ТЕМА 6. Інформаційні війни 
 Інформаційні війни: види, методи, причини, результати. Спеціальні 
інформаційні операції. Сценарії інформаційних впливів. Міжнародний 
інформаційний тероризм. Міжнародна інформаційна злочинність. Захист 
інформаційного простору від спеціальних інформаційних операцій. Національні 
стратегії інформаційної безпеки. Ринок інформаційної безпеки. Концепція 
національної інформаційної безпеки України. 
 
ТЕМА 7. Міжнародні зовнішньополітичні комунікації та комунікативні 
технології 
Зовнішньополітичні комунікації, їх класифікація. Системи комунікації у 
зовнішній політиці. Проблеми комунікації та інформації в міжнародних організаціях. 
Інформаційна діяльність дипломатичних представництв. Засоби передачі 
зовнішньополітичної інформації. Інформаційно – аналітична діяльність 
зовнішньополітичних відомств. Інформаційні ресурси зовнішньополітичних 
відомств. Інформаційно-роз’яснювальна робота у країні перебування.  Інформаційне 
забезпечення візитів. Інформаційне забезпечення торговельно-економічних місій. 
Управління інформаційними потоками у дипломатичній діяльності. Нові 
інформаційні технології у зовнішній політиці. Зовнішньополітична інформація та 
інформаційна безпека. Інформаційне забезпечення воєнних кампаній. Інформаційна 
діяльність зарубіжних держав в Україні. Імідж і дипломатія. Медіадипломатія. 
Діяльність медіа у системі міжнародних відносин. Іміджева дипломатія. PR-
діяльність зовнішньополітичних відомств. Формування і підтримання іміджу держав. 
Міжнародні публічні комунікації. Публічна дипломатія.  Суспільна думка як засіб 
досягнення успіху у зовнішній політиці. Міжнародна трибуна у міжнародних 
відносинах.  
 
ТЕМА 8. Європейський інформаційний простір 
 Формування європейського інформаційного простору. Інформаційна політика 
європейських міжурядових організацій. Інформаційна політика Ради Європи. Участь 
України реалізації інформаційної політики Ради Європи. Інформаційна політика ЄС. 
Історичні особливості становлення політики ЄС у галузі інформації та комунікації. 
Правові засади інформаційної політики ЄС. Аудіовізуальна політика і медіа: кіно й 
аудіовізуальні медіа; телебачення. Європейський науковий простір. Інформаційні 
аспекти європейського освітнього простору. Підхід ЄС до питання інформаційного 
суспільства. Інформаційна безпека у ЄС. Ініціатива і2010 – Європейське 
інформаційне суспільство для зростання і зайнятості. Проект е-Європа. Електронний 
бізнес у європейському інформаційному просторі. Електронна безпека та охорона 
даних. Політика безпеки мережі Інтернет. Діяльність Європейської Комісії щодо 
реалізації інформаційної політики. Європейський парламент у реалізації завдань 
інформаційної політики. Рада ЄС як суб’єкт інформаційної політики. Програми ЄС у 
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галузі інформації, комунікації та медіа. Інформаційний ринок ЄС.  Співробітництво 
України з ЄС у формуванні інформаційного простору. 
 
ТЕМА 9. Україна у системі міжнародних інформаційних відносин 
Національна нормативна база регулювання участі України у міжнародних 
інформаційних відносинах. Фактори національної інформаційної політики.  
Інформаційна безпека України та національні інтереси. Формування та захист 
інтересів України в світовому інформаційному просторі. Боротьба із 
кіберзлочинністю. Інформаційна підтримка зовнішньополітичної діяльності України. 
Інформаційна робота дипломатичних установ України. Комунікативні технології у 
діяльності МЗС України.  
 
ТЕМА 10. Аналітичні дослідження міжнародних інформаційних відносин 
Основні поняття і категорії аналітичної діяльності у міжнародних 
інформаційних відносинах. Міжнародні моделі аналітичної діяльності. основні 
сучасні концепції інформаційно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах, 
методологію інформаційно-аналітичної діяльності. Організація і управління 
інформаціно-аналітичною роботою. Інформаційний пошук. Пошукові системи і 
методи пошуку інформації. Основні види аналітичних документів. 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В 
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 
ТЕМА 11. Системи міжнародної комунікації 
  Системи зв’язку. Системи передачі даних. Поштовий зв’язок. Кабельні лінії 
зв’язку. Радіокомунікації. Системи космічного зв’язку. Мобільний зв’язок. 
Міжнародна координація поштового і електрозв’язку.  
 
ТЕМА 12. Мережні технології обміну даними 
Місце Інтернет в інструментарії міжнародних інформаційних відносин. 
Загальносистемні характеристики Internet. Правові основи регулювання Internet. 
Технології Internet. Доменна система імен та її структура. Сервіси Internet. Глобальна 
система WWW мережі Internet. Проблеми безпеки Internet. Internet як канал PR-
комунікації. Перспективи розвитку Internet. 
 
ТЕМА 13. Перспективи розвитку інформаційних технологій у міжнародних 
відносинах 
Системи інтерактивної комунікації. Інтерактивні системи PR-комунікації.  
Соціальні мережі та віртуальні співтовариства. Тенденції розвитку світового ринку 
інтерактивної комунікації.  
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ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 
Семінар №1. Інформація у системі міжнародних відносин 
1. Глобалізація інформації як актуальна проблема міжнародних відносин.  
2. Інституційна і правова база інформаційного співробітництва. 
3. Україна на шляху до інформаційного суспільства. 
4. Міжнародна інформаційна діяльність. 
5. Поняття, теорія і практика міжнародної інформаційної політики.  
6. Стратегії міжнародної інформаційної політики.  
7. Особливості інформаційної політики країн і регіонів. 
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1. Макаренко Є.А. Європейська інформаційна політика. К.: Наша культура і наука, 
2003. 368с. 
2. Макаренко Є.А. Міжнародна інформаційна політика: проблеми, тенденції та 
перспективи. – К., 2000. 
3. Міжнародні інформаційні відносини. К.: Наша культура і наука, 2002. 475 с.  
4. Окинавская хартия глобального информационного общества. – 
http://www.inforeg.ru/analitic/Okinav-Hartia3.htm  
5. Панарин А. Глобальное информационное общество: вызовы и ответы // Власть. – 
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6. Поздняков В. “Цифровая пропасть” // Компьютерное обозрение. – № 34. – 5 
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7. Постиндустриальный мир Даниела Белла. – 
http://www.postindustrial.ru/page5.shtml?book=8&page=9&pagetype=0 
8. Постіндустріальне суспільство http://www.postindustrial.ru 
9. Создание новой цивилизации. Политика третьей волны. (Тоффлер Э. Тоффлер Х.). 
– http://www.net.kg/jornal/n5/JRNAL511.htm  
10. Тапскотт Дон. Электронно-цифровое общество: плюсы и минусы эпохи 
сетевого интеллекта. – К.: INT Пресс; М.: Рефл-бук, 1999. – 403 с. 
11. Тоффлер Е. Третя хвиля / Пер. з англ. А. Євси. – К.: Всесвіт, 2000. – 453 с. 




13. Шевчук О.Б., Голобуцький О.П. E-Ukraine. Інформаційне суспільство: бути чи 
не бути. – К.: ЗАТ “Атлант UMS”, 2001. – 104 с. 
 
Семінар № 2. Правові та інституційні основи міжнародних інформаційних 
відносин 
1. Інституційна база міжнародного обміну інформацією.  
2. Система і структура міжнародного інформаційного права.  
3. Міжнародні договори та угоди про міжнародний інформаційний обмін. 
4. Правова база регулювання міжнародних інформаційних відносин в Україні. 
 
Джерела інформації 
1. Виноградова Г.В. Правове регулювання інформаційних відносин в Україні. 
Навчальний посібник 2006 176 ст. обл УКР К. Юстініан. 
2. Інформаційне законодавство : Зб. законодавчих актів: У 6-ти т/ Ін-т держави і 
права ім. В.М. Корецького; Нац. академія наук України; Держ. комітет 
телебачення і радіомовлення України; Кол. упоряд.: Ю.С. Шемшученко та ін.; За 
заг. ред. Ю.С. Шемшученко, І.С. Чиж. -К.: Юридична думка, 2005 – 2005. 
Т. 1: Інформаційне законодавство України. -2005. -416 с. 
Т. 2: Інформаційне законодавство країн СНД та Балтії (Азербайджан, Білорусь, 
Вірменія, Грузія, Естонія, Казахстан, Киргизія). -2005. -424 с. 
Т. 3: Інформаційне законодавство країн СНД та Балтії (Латвія, Литва, Молдова, 
Росія, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). -2005. -440 с. 
Т. 4: Інформаційне законодавство країн Європи і Азії. -2005. -384 с. 
Т. 5: Міжнародно-правові акти в інформаційній сфері. -2005. -328 с. 
Т. 6: Міжнародні угоди України в інформаційній сфері. -2005. -160 с. 
3. Копылов В.А. Информационное право: Учебник.-2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Юристъ, 2003.-512с.  
4. Крюков В.И. Компьютеризация государственного управления: сущность и 
правовые проблемы.-М.: наука,1990.-224. 
5. Основи інформаційного права України: Навч. Посіб./В.С. Цимбалюк, В.Д. 
Гавловський, В.ВВ. Гриценко та ін.; За ред.М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного.-К.: 
Знання,2004.-274с.  
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6. Северин В.А. Правовое регулирование информационных отношений // Вестник 
Моск. ун-та. Сер.11. Право. – 2000. – №5. – С. 21-36.  
7. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник.: Х.: Консум, 2000.-704 с.  
8. Словарь иностранных слов. 12 – е изд. – М.: Русский язык,1985. – 646 с.  
9. Тихомиров Ю.А. Публичное право.-М.:1995,-с.198.  
10. Чуковская Е.Э. Аудиовизуальный бизнес. Договорное регулирование.-М.:Рос. 
Консульт, 1999.-336 с.  
11. Шевченко М.Ю. Основи інформаційної безпеки автоматизованої 
інформаційної системи державної податкової служби України/Навчальний 
посібник/За заг.ред. М.Я. Азарова – Ірпінь:Академія ДПС України, 2003.-466с.  
12. В. Брижко, В. Цимбалюк, М. Швець, Ю. Базанов. 
 Питання інформаційного права та правової інформатики: Наукове видання / За 
ред. члена-кореспондента Академії правових наук України, доктора економічних 
наук, професора М.Я. Швеця та кандидата економічних наук М.І. Коваля. - 2-е 





Семінар № 3. Міжнародна інформаційна безпека 
1. Складові міжнародної інформаційної безпеки.  
2. Інформаційні загрози.  
3. Інформаційна злочинність. 
4. Спеціальні інформаційні операції. 
Джерела інформації: 
 
Видання нормативного характеру (Україна)  
1. Бизнес-разведка. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - М.: Ось-89, [2003]. - 382, [1] с.  
Воробиенко П. Модели угроз информационным ресурсам системы связи // 
Зв'язок. - 2003. - № 6. - С.39 - 42.  
2. Бондаренко В.О., Литвиненко О.В. Інформаційна безпека сучасної держави: 
концептуальні роздуми // Стратег. панорама. – 1999. –  № 1-2. – С. 127-133.  
Гудим В. Розвиток інформаційної боротьби // Військо України. - 2002. -№ 1 - 2. 
- С.12 - 13.  
3. Гуріна Н. Інформаційне протиборство - один з головних напрямків політики 
сучасних міжнародних відносин: [Стаття присвячена проблемі погіршення та 
недостатньої захищеності інформаційної безпеки як всередині України, так і на 
зовнішньополітичній арені. Значна увага приділяється еволюції та історичному 
аспекту інформаційної боротьби. Розглядається роль ЗМІ та їх вплив на 
суспільство] // Схід. - 2004. - №1. - С.54 - 57.  
4. Гурковський В. Роль та місце принципів міжнародного права у сфері 
забезпечення інформаційної безпеки України: // Вісн. Укр. Акад. держ. 
управління при Президентові України. - 2003. - № 1. - С.496 - 500.  
5. Деревянко Е. Средства предохранения: Информационная безопасность 
компании, равно как и другие вопросы, связанные с управлением 
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интеллектуальным капиталом, в последние время стало одной из наиболее 
модных тем в деловых кругах: [Проблеми захисту інформації на підприємстві, 
поради, системи менеджменту] // Бизнес. - 2004. - 10 трав. (№ 18 -19). - С.75 - 
76.  
6. Защита информации: Сб. науч. тр. / Киев. междунар. ун-т гражд. авиации; 
[Редкол.: Аверкин Ю.А. и др.]. — К., 1999. — 188 с.  
7. Згуровський М. Проблеми безпеки в Україні, щляхи їх вирішення // Правове, 
нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в 
Україні. – К., 2000. – № 1. – С. 10-14.  
8. Іванов В., Іванов Д. Загрози з’ясовано. Час протидіяти!: Про деякі аспекти 
інформ. безпеки України // Людина і влада. – 2001. –  № 11-12. – С. 84-89.  
Інформаційна безпека - не цензура: [Заява депут. фракції СДПУ(о) про 
необхідність. – 3 жовт. – С. 2. 
9. Інформаційна безпека підприємництва в Україні, боротьба з комп’ютерними 
злочинами // Недержавна система безпеки підприємництва як суб’єкт 
національної безпеки України. - К., 2001. - С.239–294.  
10. Інформаційна безпека: проблеми боротьби з кіберзлочинами / Гуманіт. ун-т 
«Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.». - Запоріжжя, 2003. - 246 с.  
11. Інформаційна безпека: проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання 
комп’ютерних технологій / Голубєв В.О., Гавловський В.Д., Цимбалюк В.С.; 
За заг. ред. Р.А.Калюжного. - Запоріжжя: Просвіта, 2001. - 251 с.  
12. Інформація з обмеженим доступом як предмет злочину: [Про внесення змін до 
чинного кримінального законодавства про охорону ін форм. інтересів особи та 
держави] // Право України. – 2001. –  № 3. – С. 75-78.  
13. Калюжний Р., Прокоф’єва Д. Проблеми та перспективи правового 
забезпечення безпеки інформації з обмеженим доступом, що не становить 
державної таємниці // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення 
системи захисту інформації в Україні. – К., 2000. – № 1. – С. 27-31.  
14. Кравченко В. "Інформаційні війни" не мають фронтів. Чи ж будуть переможці? 
// Людина і влада. - 2001. - №11-12. - С.77-83.  
15. Литвиненко О. Інформаційний простір та його захист: теорія і практика: 
[Україна] // Віче. – 2000. - № 10. – С. 119-127.  
16. Литвиненко О. Інформація і безпека // Нова політика. – 1998. - № 1. – С. 47-49.  
Макаренко Є.А., Рижков М.М., Ожеван М.А. та ін. Інформаційна безпека: 
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5. Україна. Президент (1999-; Л.Д.Кучма). Про рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 31 жовтня 2001 року "Про заходи щодо 
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Семінар №4. Міжнародні зовнішньополітичні комунікації 
Види і засоби зовнішньополітичних комунікацій. 
Інформаційні ресурси зовнішньополітичної діяльності.  
Інформаційна діяльність дипломатичних представництв. 
Міжнародна публічна комунікація. 
PR-технології у зовнішній політиці. 
Іміджева дипломатія у сучасних міжнародних відносинах. 
 
Джерела інформації 
1. «PR: теория и практика» Скотт М. Катлип, Аллен Х. Сентер, Глен М. Брум, 
Москва - Санкт-Петербург - Киев, 2001 г. 
2. Балуев Д.Г. Новые информационные технологии и глобальное гражданское 
общество - см. материалы настоящей конференции  
http://www.auditorium.ru/aud/v/index.php?a=vconf&c=getForm&r=thesisDesc&id_t
hesis=2012  
3. Балуев Д.Г. Новые информационные технологии и современные 
международные отношения. Нижний Новгород, ННГУ, 2001. 
Барабанов О.Н. Управление информационными потоками и обеспечение 
международной безопасности России - см. материалы настоящей конференции 
http://www.auditorium.ru/aud/v/index.php?a=vconf&c=getForm&r=thesisDesc&id_t
hesis=2011  
4. Бебик В.М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному 
суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз. К.: МАУП, 2005. 
– 440 с. 
5. Богданов Р.Г., Кокошин А.А. США: информация и внешняя политика. М.: 
Наука, 1979. 
6. Гуменюк Б.І. Щерба О.В. Сучасна дипломатична служба. К., Либідь. 2001. 
7. Информация. Дипломатия. Психология. М., Известия. 2002.  
8. Кашлев Ю., Галумов Э. Информация и PR в международных отношениях. М.: 
Известия. 2003, - 432с. 
9. Королько В.Г. Паблік рілейшнз. Наукові основи. Методика. Практика. К., 2001 
10. Кретов В.С, Фролов И.В. Компьютерный анализ политических ситуаций и 
конфликтов //Тезисы международной конференции "Информационные 
технологии, безопасность и разрешение конфликтов". 28-30 апреля 1998 г., 
Центр Политических и Международных Исследований (ЦПМИ) 
http://isn.rsuh.ru/cpis/win/konfer/98_04/kretov.htm  
11. Лебедева М.М. Современные технологии и политическое развитие мира // 
Международная жизнь. 2001. N 2. С. 45-53. 
12. Леонов Н.С. Информационно-аналитическая работа в загранучреждениях. М., 
1996 
13. Макаренко Г.Л. Автоматизированные информационные системы по 
внешнеполитическим вопросам и дипломатической деятельности государства 
(АИС "Дипломатия"): Учебное пособие / Г.Л. Макаренко; Дип. академия МИД 
России. - М., 2000. 
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14. Макаренко Г.Л. Компьютерные технологии в науке, технике и политике: 
Учебное пособие. Дипломатическая академия МИД РФ; Кафедра управления 
и автоматики. - М.: Научная книга, 1998. 
15. Масс-медиа, сектор безопасности и власть. К.: 2005, 280с. 
16. Материалы конференций государственного департамента США 
NetDiplomacy'2000 и NetDiplomacy'2001 
http://usinfo.state.gov/iip/netdiplomacy/2000, 
http://usinfo.state.gov/iip/netdiplomacy/2001  
17. Михеев А.Н. Новые информационные технологии во внешнеполитической 
деятельности: опыт государственного департамента США // Актуальные 
проблемы американистики: Материалы VII международного научного 
семинара "Новые информационные технологии: возможности сотрудничества 
или поле для конфликтов в российско-американских отношениях". Нижний 
Новгород, 21-22 сентября 2001 г. - Н. Новгород: ИФ ННГУ, 2002. 
18. Николаев Д. Информация в системе международных отношений. 
(Организация и функционирование информационных органов 
внешнеполитического механизма США). М.: Международные отношения, 
1978. 
19. Озеров О.Б. Дипломатия в эпоху информационных технологий // 
Международная жизнь. 1997. N 4. С. 55-60. 
20. Прес – служба зовнішньополітичних відомств. К., ІМВ. 2005. 
21. Саидов З. Ш., Сабуров А. З. Массовая информация и внешняя политика.– 
Душанбе, 1995.  
22. Сардачук Г.А. Кулик П.П. Дипломатичне представництво: організація і форми 
роботи. К., Україна. 2001. 
23. Семенов Б.М. Особенности инофрмационно-аналитической работы 
государственных структур в области внешней политики. М., 2003. 
24. Тихомирова Є.Б. Паблік рилейшнз у глобалізованому світі. К.: Наша культура і 
наука. 2004. 489с. 
25. Шевченко О.В. PR - технології в міжнародних відносинах. К., ІМВ. 2003. 
 
 
Семінар №5. Європейський інформаційний простір 
Поняття та структура європейського інформаційного простору. 
Інформаційна політика Ради Європи як чинник формування європейського 
інформаційного простору. 
Співробітництво України і Ради Європи у реалізації інформаційної політики. 
Інформаційна політика ЄС. 
Галузеві аспекти формування інформаційного простору у політиці ЄС. 
Інформаційно-комунікаційні аспекти зовнішньополітичної діяльності України. 
 
Джерела інформації 
1. Дешко А.І., Слівак А.Є. Проблеми організації єдиного інформаційного 
простору України // Науково–технічна інформація. – 2000. – № 3. – С. 14-18.  
2. Договір про Європейський Союз. 
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3. Додонов О.Г., Горбачик О.С., Кузнєцова М.Г. Державна інформаційна 
політика і становлення інформаційного суспільства в Україні // Стратегічна 
панорама. – 2002. – № 1 
4. Закон України «Про інформацію» від 02.10.92 // Закони України / Верховна 
Рада України; Ін-т законодавства. – К.: Книга, 1993.  
5. Закон України «Про науково–технічну інформацію» від 25.06.93 // Закони 
України / Верховна Рада України; Ін-т законодавства. – К.: Книга, 1993. – Т. 5. 
– С. 191-200.  
6. Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 04.02.98 // 
Закони України / Верховна Рада України; Ін-т законодавства. – К.: Книга, 
1998. – Т. 15. – С. 134—145.  
7. Інтеграція і різноманітність: нові тенденції політики України у сфері ЗМІ та 
нових комунікаційних послуг. К.: 2005, с.120  
8. Концепція (Основи державної політики) інформаційної безпеки України: 
Проект Концепції УЦЕПД ім. О. Разумкова // Національна безпека і оборона. – 
2001. – № 1. – С. 50–59.  
9. Литвиненко О.В., Бінько І.Ф., Потіха В.М. Інформаційний простір як чинник 
забезпечення національних інтересів України: Монографія. – К.: ІМВКУ ім. Т. 
Шевченка, 1998. – 145 с.  
10. Макаренко Є.А. Європейська інформаційна політика. К.: Наша культура і 
наука, 2003. 368с. 
11. Макаренко Є.А. Міжнародна інформаційна політика: проблеми, тенденції та 
перспективи. – К., 2000. 
12. Національна безпека України 1994-1996 рр. / Редкол.: Белов О.Ф. (голова) та 
ін. – К.: НІСД, 1997. – 200 с.  
13. Про інформаційний суверенітет та інформаційну безпеку України: Проект 
Закону України: Внесено на розгляд Верховної Ради України 07.07.98. 
Машинопис.  
14. Флюр О.М. Інтеграція України у світовий інформаційний простір. К.: ІМВ, 
2004.-200 с.  
 
Семінар № 6. Міжнародні системи комунікації 
Еволюція та формування міжнародних інформаційних систем  
Міжнародні лінії зв’язку 
Міжнародний поштовий зв’язок 
Міжнародний радіозв’язок 
Міжнародний кабельний зв’язок 
 
Джерела інформації: 
1. Аналітика, експертиза, прогнозування: Монографія/Макаренко Є.А., Рижков 
М.М., Ожеван М.А. та ін. – К.: Наша наука і культура, 2003. – 614 с. 
2. Бебик В.М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному 
суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз. К.: МАУП, 2005. – 
440 с. 
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3. Березин В.М. Массовая комуникация: сущность, каналы, действия. – М.: РИП-
холдинг, 2003. – 174 с. 
4. Брайант Дженнинг, Томпсон Сузан. Основы воздействия СМИ. – М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2004. – 432 с. 
5. Бретон Ф., Пру С. Взрыв коммуникации. Рождение второй идеологии. – М., 1995. 
6. Грушин Б.А. Эффективность массовой информации и пропаганды: понятие и 
проблемы измерения. - М.: Знание, 1979. - 64 с. 
7. Зернецька О.В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні 
відносини. – К.: “Освіта”, 1999. – 352 с. 
8. Канетті Е. Маса і влада. – К.: Видавничий дім “Альтернативи”, 2001. – 416 с. 
9. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М., 
2000. – 604 с. 
10. Кашлев Ю., Галумов Э. Информация и PR в международных отношениях. М.: 
Известия. 2003, - 432с. 
11. Королько В.Г. Паблік рілейшнз. Наукові основи. Методика. Практика. К., 2001 
12. Костенко Н., Іванов В. Досвід контент-аналізу: моделі та практика. – К.: Академія 
української преси, 2003. – 198 с. 
13. Лалл Дж. Мас-медіа, комунікація, культура: глобальний підхід. – К.: “К.І.С.”, 
2000. – 264 с. 
14. Масс-медиа, сектор безопасности и власть. К.: 2005, 280с. 
15. Мей Кристофер. Інформаційне суспільство. Скептичний погляд / Пер. з 
англійської. – К.: К.І.С., 2004. – 220 с. 
16. Мельник Г. Mass Media: психологические процессы и эффекты. – СПб., 1999. 
17. Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология 
анализа и практика исследований. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 240 с. 
18. Новини VS. Новини / Під ред. проф. Іванова В.Ф. – К.: Центр вільної преси, 2005. 
– 236 с. 
19. Основы теории коммуникации/Под ред. проф. М.А.Василика: - М.: «Гардарики», 
2003. – 615 с.  
20. Почепцов Г.Г. Інформаційна політика. - К.: 2005. 
21. Прес – служба зовнішньополітичних відомств. К., ІМВ. 2005. 
22. Пресса и общественное мнение / АН СССР, Институт социологических 
исследований; Отв. ред. В.С.Коробейников. - М.: Наука, 1986. - 205 с. 
23. Різун В.В. Маси: тексти лекцій. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський 
університет”, 2003. – 188 с. 
24. Тихомирова Є.Б. Паблік рилейшнз у глобалізованому світі. К.: Наша культура і 
наука. 2004. 489с. 
25. Томпсон Д. Идеология и современная культура. Критическая социальная теория в 
эру массовой коммуникации. – М., 1992. 
26. Хабермас Ю. Гражданство и национальная идентичность // Хабермас Ю. 
Демократия, разум, нравственность. – М., 1995. – С. 209-245. 
27. Хемпсон Кіт. Правительство Великобритании. Координация связей с 
общественностью. http://www.polit.spb.ru/art.php3 
28. Шевченко О.В. PR - технології в міжнародних відносинах. К., ІМВ. 2003. 
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Семінар № 7. Мережні технології обміну даними 
Міжнародні комп’ютерні мережі. 
Технологічний розвиток Internet 
Напрями комерційного використання Internet.  
Сервіси Internet. 
Розвиток Internet в Україні. 
 
Джерела інформації 
1. Балуев Д.Г. Новые информационные технологии и глобальное гражданское 
общество - см. материалы настоящей конференции  
http://www.auditorium.ru/aud/v/index.php?a=vconf&c=getForm&r=thesisDesc&id_thes
is=2012  
2. Балуев Д.Г. Новые информационные технологии и современные международные 
отношения. Нижний Новгород, ННГУ, 2001. 
Барабанов О.Н. Управление информационными потоками и обеспечение 
международной безопасности России - см. материалы настоящей конференции 
http://www.auditorium.ru/aud/v/index.php?a=vconf&c=getForm&r=thesisDesc&id_thes
is=2011  
3. Богданов Р.Г., Кокошин А.А. США: информация и внешняя политика. М.: Наука, 
1979. 
4. Кретов В.С, Фролов И.В. Компьютерный анализ политических ситуаций и 
конфликтов //Тезисы международной конференции "Информационные 
технологии, безопасность и разрешение конфликтов". 28-30 апреля 1998 г., Центр 
Политических и Международных Исследований (ЦПМИ) 
http://isn.rsuh.ru/cpis/win/konfer/98_04/kretov.htm  
5. Лебедева М.М. Современные технологии и политическое развитие мира // 
Международная жизнь. 2001. N 2. С. 45-53. 
6. Макаренко Г.Л. Автоматизированные информационные системы по 
внешнеполитическим вопросам и дипломатической деятельности государства 
(АИС "Дипломатия"): Учебное пособие / Г.Л. Макаренко; Дип. академия МИД 
России. - М., 2000. 
7. Макаренко Г.Л. Компьютерные технологии в науке, технике и политике: Учебное 
пособие. Дипломатическая академия МИД РФ; Кафедра управления и 
автоматики. - М.: Научная книга, 1998. 
8. Материалы конференций государственного департамента США 
NetDiplomacy'2000 и NetDiplomacy'2001 http://usinfo.state.gov/iip/netdiplomacy/2000, 
http://usinfo.state.gov/iip/netdiplomacy/2001  
9. Михеев А.Н. Новые информационные технологии во внешнеполитической 
деятельности: опыт государственного департамента США // Актуальные 
проблемы американистики: Материалы VII международного научного семинара 
"Новые информационные технологии: возможности сотрудничества или поле для 
конфликтов в российско-американских отношениях". Нижний Новгород, 21-22 




Семінар № 8. Перспективи розвитку інформаційних технологій у 
міжнародних відносинах 
(Перелік питань формується за участю студентів) 
 
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 
Змістовий модуль І 
1. Національна стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні. 
2. Інституційне і правове забезпечення інформаційного суспільства в Україні. 
3. Інформаційна революція. 
4. Розвиток інформаційного суспільства у країнах СНД. 
5. Інформаційна економіка. 
6. Програма ЮНЕСКО «Інформація для всіх». 
7. Освіта в інформаційному суспільстві. 
8. Наука в інформаційному суспільстві. 
9. Культурна і мовна різноманітність в інформаційному суспільстві. 
10. Джерела інформації про зарубіжні країни. 
11. Інформація у міжнародних економічних відносинах. Джерела інформації про 
зарубіжні компанії. 
12. Спеціалізовані інституції зовнішньополітичної інформації. 
13. Розвідувальні інституції у системі міжнародної інформації. 
14. Звіти та статистичні бюлетені міжнародних організацій та співтовариств. 
15. Дипломатичні представництва в Україні як джерела інформації. 
16. Проблеми розбудови інформаційної політики України. 
17. Інформаційна політика США. 
18. Інформаційна політика Росії. 
19. Інформаційна політика Японії. 
20. Інформаційна політика країн СНД. 
21. 7-ма Європейська міністерська конференція з питань політики у сфері ЗМІ. 
Київ, 10-11 березня 2005. 
22. Інформаційна доповідь „Інтеграція і різноманітність: нові тенденції політики 
України у сфері ЗМІ та нових комунікаційних послуг” (2005р.). 
23. Доповідь М. Бангеманна “Інформаційне суспільство – виклик для Європи”. 
24. Безпека інформаційних систем (міжнародні аспекти). 
25. Нормативна база формування інформаційного суспільства ЄС. 
26. Стратегічні цілі ініціативи «і2010 – Європейське інформаційне суспільство для 
зростання і зайнятості». 
27. Об’єкти і технології міжнародного інформаційного тероризму. 
28. Безпека системи Інтернет. 
29. Інформаційна безпека у діяльності міжнародних організацій.  
30. Стандарти в області інформаційної безпеки. 
31. Інформаційна безпека у діяльності ЄС. 
32. Кіберзлочинність.  
33. Національні доктрини інформаційної безпеки. 
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34. ТНК на світовому ринку інформації і телекомунікацій. 
35. Національні стратегії розвитку інформаційної економіки. 
36. Європейські стратегії розвитку інформаційного ринку. 
37. Конкуренція на світовому інформаційному ринку. 
38. Інформаційне забезпечення діяльності дипломатичних представництв України. 
39. Нормативна база зовнішньополітичної комунікації. 
40. «Електронна дипломатія». 
41. Інтернет у зовнішній політиці. 
42. Доктрини віртуальної дипломатії. 
43. Дипломатія й імідж держав. 
44. Імідж як зовнішньополітичний ресурс. 
45. Державний та зовнішньополітичний брендінг.  
46. Програми державного та зовнішньополітичного брендінгу країн світу. 
47. Міжнародні PR-кампанії. 
48. PR-акції з підтримання іміджу держави. 
49. Міжнародні конгреси з інфоетики (Infoethics - 1997, 1998, 2000). 
50. Вплив мас–медіа на прийняття рішень у сфері зовнішньої політики. 
51. Види і засоби здійснення інформаційних кампаній зовнішньополітичних 
відомств у міжнародних інформаційних потоках. 
52. Проаналізувати урядову програму створення позитивного іміджу України в 
міжнародних відносинах. 
 
Змістовий модуль ІІ 
Підготувати аналітичну довідку про розвиток інформаційно-комунікаційних 
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